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I filling Wilier DEMlHG Deniinif AirTHE GRAPHICtlO.IMt' IW 100 perW. I'mtlitveriiin'l Test Brvatliinir Ti--i
A LIVK PAPER IX A LIVE TOWN "
Viil.t MK XIV, NTMUKU XVIII. DKMIXU, UNA COI'STY, NEW MKXHO. Mil MAY, l)K('K.fllKli :il. I ill.".. MVE I'KNTS TIIK C(I'V
mi NOTICE TO MEKXERS OP CO I, j AMERICAN LIVE STOCK ASS0-- i MILLS DIES
OF AN IMPORTANT KZETISfe CIATI0N TO MEET IN EL PASO ATFER A BRIEF ILLNESS
Need for Systematic Work Made
Apparent by Condition Found
by Christmas Committee
WOULD PROTECT THE CITIZENS
Mexican Refugee Problem Pressing
and Tramps and Hoboes Need
Measure of Attention Hire
Tlir nicil fur mi' iiiuniiizniiiin I
tin ill tiir ill imiiiiiiii v
Iiu. loitu lii'i-i'i- i uppuielil. Tin' nrlii.
ilie. ilnriii'j I hi' I 'In M'ii-i- hi
Iiu. Iii'imvlil I lie furls In liirlit oi
ilourly l luil tin1 rlitirrhe. ul' 1 (
llii'oii'jli their pn.luis liiivi- - in
ini'i'i the iii'i-i'i- l liv tirjunizini: mi
n.M-inli'i- l I'liiiiiiii'. tliriiiiv.li wliii'li
tin i'iiiiiiiiiinit,v ill hit !
luwnrd llir ii 1 i't ii ii
Thi iniiiilli'i' ul' i. ilim
lilllilr ii nrvey ul' tin' snoinl rmnl
linns in I In' tiuti'i'i' purl- - ul' I hi' i iu
I'niiml ii inillinliiuit'iil I'linilitiiHi ili.i'
rlllU fur ll remedy. SnIIH' IMelltl
llvr fiiinilii'i Merc ii'iviili'il unli I m l, t
fund mill rliil Ill's.
DelniliU' llll lllttiu- - lllnl ll- - ll.ilup
,i 1 IiiiImi H'iilili'iii, lii'i'iin-- i' ii i hi
lilt' siiiiI lifiii runic ul t rnii-r'.i- il in. nl
ill ii'iivcl mill ii mi i '! mi llui'i' Inn
ul' milluml-- . F.sM-ri.il- l iliiiuiL' ll"-
uinlcr si'iisiin Hii'si' "limn . . it
in Inrui' liiiinlirl's iinii mi' llir i', in
ul' linn-- worry mi iiu- - imt'l ul ili
lllllllrl- - ! till' llllnuo. Ml'- -. Il"i
sirmiu n rin mi'ii, '." tm-ii- . sceuiiil
-- Iniy Hu ll, lilllirii -- li'i'l'i'fs, iiiiiIi,iihI
Il ls, mill llir ulllt'l' l'i'il'l's u.i
lnr- - ul' i In' sirimii'i'ji'il liml I it "
,i liiiil' mii.v ilni'i' In ninth ilii'.v n
In ily their liaili's. Xu mie wmii.--.-
mil' ill - i'iii'ssiii,mI liiiniii, Inn he
Ji'ilin is win! li n s,,ihi. mii'iilioit.
Tllrl'f sllulllil III- - il llllllli, i..i.
rtuituyilr where those "illieinplnvril"
iniulil I'l.in ii inriil mill n lit'il. Hlh-'iwis- f
ilii'.v jiiin I lif mul.- - nl' I lie
rriiiiinnls nml i'Iiiim' mil' iii:i i'
jind l In' liiiisi ii'lili r
iu"lil nl, irin
Tin Mrxi.-u- I'i'l ii'ji't' iMiiltli'iii i
mini' iH'i'ssin" Tin iiiiuiiii't' fmind i
sI'dTnl pilliilllr I'llsrs. llllM'll hull!
I licit lii'int's in Mi'xii'ii lii'i niisf nl lip
If Vtilllti.UI, lllr-- r llll furl lllllltl l:iii.;i"
lir if slrniiji'i- - in n -- tiiiiiuf luinl nml
w it limit ini'iin-- . Tlii'V nr.' r Im"j- - i
yur.. ill flirt lllnsl ul' llirln Mill liinr
Itrl.
.If tllcV Hill lll"J. Tlii'V lur. I nil
.ystfiiiiilii' iilifiiliiiii.
I ri'ii.i,,iinlly llifi'f uiv uhiif nl
i.fii- - thul lu nl In-- , lull litis is II- --
iinlly tin.' I" sirkiirss ni- - sui ilii-- r
I. Mill uf lllli'.'llimi.ll ll II .
I i in ii'.' ji'l. il- - shni'f uf iil
I llllf rrul,.i- - sllllrl'rl's u' hIiu Ii llif I'r
- iiu ir"U.'uii, ri'f. ii. riisfs nn'
Ill'.'IIU'lll llil'..r ill rtillllllis
siuiiiTs. Tli muni i..nrr. nni-u- l
. i' ii llirir ilniy I.. . r.t nlr Lu ilicf
u In n their .I.'i M'lt.li'tif v is fully i :i i
I i --
. luil llii-- luiii' 111 t ! liim- - In
'.'ivi lu y -- I , nut I if inf -- li'jiili.in. An
tu '.'miiiiliuii Huiihl ii is i Ii.iii mui
rriiilly.
Tlif -- hulH - mill nil kiml. ul
flii'tiu-- lu '.'.-- liy nif H 'til ilillitt mi
iiiyiiiifi'. Thry riilrr ul'lirfs mui
h i Ifim nil kimls ul wiiilhlrss
; i'lii'1 -- . 'I'lu'.v li'.nl.l in. I In- - iH'i'init -
in i hrii uiilii.ut u ifi'iiiil
.tin.
..iT.--
Tin- -
litini-
-l
llll' filiziii-- . nif
V. I'. N'flson nf rii'l-i- Hits il vt liin.l
ilor in lln ritv mil
lif.iruf IftlCll'-- , lli,liir,l lli..!in
I'tnk tiiriiL'i', lirt-i- i nn Hi
list
rl,
fur si'Vi'rnl ilnvs this Mi'ck.
Sliileil iiiiiiiiiiiiiirnli.nl nl
Uiilp- - Nn.
-
,Miisnnii, next Thur-iln- v
eveniim. 1.
Lamberton-Orto- n
Mis. liilr llili'ii uf lltiinl.ilr mul
I'. I.uiiilif rinn uf Kmisiis I'iiy
mui i inl Wi'iliu '.iliiv -' l
in. nl Mis. Orl.ui'- - hmne llmulnl,'
liy Kev. I'liill.
Mr. Mr., i I. II ll.. Mr
ility Alliliiilt-l.in- - mul Sun-
lit Lllll'r llley Mill ,..fff.l
Kmisii- - t'ilv, Mu., where they Mill
niiike their h '. Mr. IjimU'rluii
t, rnilrond cniployr
All iiii'inlii is ul' thin miupaay arr
nnlrri'il in roMirt al the armory in
iiu- - liii'lilinir nl till- - corner of Silver
incline nml Spri drecl nl 7:.'MI i.
in. Tiii-il- iiy .Iniiiiniy uiivern-i- i
fill iinn'rlv in vniir MH.'iiin
In' turned mi lie I n re
liili- - uivi'ii. n iliscliHrtfc- - will
issiifil until every ( uf priiM'ily
u'lli wliifli vim lire I'hurvi'il ni'.
iiiiiili'il fur.
Ily nnliT nl",
A. V. Ki k.
I'iiil.. I iiiiiniiinil'ii1,' l'n. I
W. K. Viinii',',
Kir.l Scn-I- .
Mr. nml Mr. Ki-ll- Phillips
Inimhler nl' .ii mi rk I'liini' in Delimit:
In sM'inl lilt' Cliiisliiuis Imliiluys with
Mr. mill Mis. .1. V. I'hillips. Mr.
nml Mrs. K. V, Uii'lmrilriiiii Merc nl.u
yui sis ni hf .1. V. Phillips tin
Mis. I.illii' Wnlilif ul' KI 'us., nml
M. Murrii ul' lunrlii, Arix., w.-r- t
nuirrii'il in Ui'iiiiim Weilni'siliiy nl'
li'riiu.in liy .linlu.' I'. ('. Ifoui-rs- ,
Kiini'riil .I'l'vii-i"- . ul' Mrs. Ilnnii.r,
wi'i'i- - lirlil llurli'V Tiii'siIiiv with
Krv Kiirl I Ml l.ui'V ul't'ii'iiiliiiu.
I.. .. Allll.llMlll', Willi Is
iiii'inlii'i' thi' lit It llu SilvtT
iiy iiuiiiiiil -- rlitii.l, sH'iil I Ii ris i mil-i- n
Sun Ilii'L'u, Cnl., nn'iviiiK in llrin
iiiv Tluir-ili- y lur ifiiirn.
KNIGHTS TEMPLAR Will HAVE 616
BAIL TONIGHT AT HARVEY HOUJE
Thirteenth Cavalry Band Will Fur
nish Music for Sir KnightS and
Their Ladies: Function is Great
Event of Social Season in City.
Tli,. uriiii.l linll uf Mrlirurly Cum
N'u. K. T., Mill I like )liui'l Hi'ifiiliir liti'i'linpr uf Kulli I 'Iiiiii',
ul i In- - llmvcy Hun-'- , iiiiiI will milfly jtl. K. S Tiirsdny i' niinvr.
In- - l lir lini'sl uf thul kiml evi-r- '
km. mm in II'iimml'. Thi' Sir Kniulils
lm iii'.' tin- - iiiiiiiiiL'.'ini'iit in I'lmr.'i' n rr
.iiriii.r mi I'lVnrt to iiinki' the bull tx
i'l liny furiniT I'lTurt. The diinciui!
i h ni'.' Iiomitifiilly nrrnyed
.I.'i i.i't.l i..iis ii,.n,,i iulr lu Ti'iiiiliir j
tin- - liin- - uri'hi'strii uf i In- - Tliir
tt'i'iiili t'livnlry Mill furnish iniisir
nml thiiii I'untriliuli'
llif oiinlurl mul .fiisiin' uf
iiiss will I... nitf inlfil iu, Xn .,m'
i.t liin il ii i :..n him' In in i.siiril .i
sir Kui'jhls ,.f iln. I '..iiiiiiuiiilrry, Inn
iiif rirt it il in In' pri'sviil in full
Tfiiiiliir iniifui'in liy HiMIl u'rlurk u
iririvr mul Inki' rnrr uf llir ill.ss.
Tlir suui'il. mul i iui il ivill r
mur.l iillri' llir viiiiiil inuifli.
Tirki'ts liin hull In- - uli! ii
I rum ill, iiiniitl -- N A. Hitlirh,
lulul I Will. mi, A. A. Tfiuki', M. A.
..iillimis mul A, V, I'ullnril m
Ir.-i- llir Iln t.rili r, KiIm. I'iuiiiiii.
lull. Alllulllllll'll'K W III ll I llllllllllllt--
lliis ini.llllli)! ,i III IIIM lli I lift uli'll
il is thul ninny ul
tlif fiiuilry uflii'iri will I'tiuu. ni
unli i
SNEAK THIEF ENTERS THE
HOME OF CARL R. PEUGH
A lurini! lliiff I'lilrri'il llir Imini' oi
1'iirl I'l'iiirli. Siuuhiy iimminir nlMiiil
"'fliM'k. Uf fiili-ri'i- l ii MiniloH'
mul
llir li.'ilty, illlil tin rnlllM-- r KrnhlN'il
Mi's. I'muli uml .niiirtl Mrmi, Im- - inn. Ir nn inu-si- i
,.f iln- - ril - ,.l their IViitih' I run MM'ki't nf
mu's. Siifh n r..iir.f Huiihl In- - fnir liih f4.'HI.
sul t ilurs I n irul,-- , linn r n mii. It'll liuriiinu m-- i tit
III
f ill
hiis lie
I li.
II
v . nl .
iu
ihr
mul l.i
.mile fur
Ke. In
is fur
.
4. All
iiiusi in or llir
Im
it.
nml
1
I
.1.
nl
..I nl
mi
I.
li.ill in
in.
In'
fur in
Mii. mul
iln' liy Mr.
. niii.itle his .hufi lull
Imek ilnyll;ht uml
hi. Mix. IVnyh
Ul - lie Mils nnil Hi I he nf- -
.t- - liim fuiit. it is thmitthi
tltiii In- - Hill In- - niin lif nilt tl
.in'. Tin- - m.iki's iln- - fuiirlli tiiiii- -
Mr. Vuiih hii rifbWd fimr
venr
-
Mi. Kleiiiiur. l. is nllfiuliim llm
iiin-rsii- w Mrxi Allm.
rn llir In -- H'ltilI the
wild her ui red I., Mr. nild Mrs, W, ,
I It un li.
S. Kerr snl, u Kuril
un Mtiiiiluy In M. V. ul
t'ulunibus.
Managers of Cannery Meet With tfct
Representative of White-Gra- nt
Company of El Paso, Tex.
WILL BUILD A NEW FACTORY
tiiuii.lry
l
utfnir
tin
i'N'i'ii'il
ni.f,l
nlT
tin- -
Contract of $15 a Ton for
Tomatoes Agreed Upon by the
Growers and the Canners
'I'll.' Iiiiiini.i trnmiTs ul' lluiiiliili'
lirlil ii inns, iiii'i'lint! in tin
llullsi' U I'lllli'silny ji It c I in) ill til HlKi'l
with Mi'ssi's. llsliiiini' mill Itimt'ii,
llir imniTs mill iiiiiiuiarrs nl' ili,. i - iiii -
iirry, Mr. Wliilr, ul' tlu Wlnlr-(Irm-
I l' KI I'iis.i, tvliu iiri'
lit ru linyi-r- s ..I I lir iiiiiiifi-- this ynir.
Tllt lr il II tllili Illl'ill lllll'lllllllll'i
iiiiiI mi iiilri'i-tii- m mi'i'liiiL' rtiis lirlil.
Tin- - t'liiinrry iliilui.il ilsi'H in pvc
tl 'i ii luii ui't yt'tir I'ui' nil li.iiiiilui's
fiiriii-hr- il lirliur In. -- I, nml n(;ii','il
lu ui'i'i'ii iitiiiiiiui's nl'ii'i' Iruslj iiu
lirii'l' to Im llvi'il hit it. Tlir fiirtiirr
iiuri'i'il lu iiiisf !MI ni'i'i's ul' luiiiiiltiis
lur tin- - llioncli this Mill nut
j In' llir luliil iriiiliii'liuii, lis scvfrnl
jut' llir KruMi-r- s rtfif iml prt'scnl.
Thi' iimui'I's mi, I iiiniuiti.'. uf llir
1'iiiiiii'rv llirir .liins I'm- - llir
uiiiiiin ul ii I'm 'i, try mi n Inriifi
si'nli' t Iiu ii liiTi'tufurc It wn
i Iml tin i,iii i. tu In- - t';i'..
rliist. in pvi'i'V way.
In l lii-- ri.iiiuTliiiii ii is intiTt'si-Ut- u
tu uuii' liml nil Tiii'stlny I lie in
wwvro (r the KI I'nsu nml Suuili- -
ui'stom rnilMiiy i.n lu I loiiiln H- In
rniifi'i' M;th Mrs-r- - (sli,iriii nnil
IIiimi-i- i ri'lntivi tu llii survi'v fur ihr
ni'M' I'lti'tury luiililiiiL' lu rri'.'li'il
iiih r tin' trni'k.
Urn (iiiinliiimi uf llurli'V mil in tlir
it v Siimlnv.
( IniPiirp Hum ri'iuriiril fn.ni n trii
in t'hi.'imo I hi' vml uf Inst vrpek.
Southwestern Changes Time
Stni-tiiit- r 'Inst Mniulnv ilu iiui
tlw S.niiliwi's,.rn from Hi'iiiiuu lu
Tyruiii- - run. mi Siinilny, Muiuluy,
Wi'iliii'.iliiy mul Kriilny. Il
Hiiiiiiik ul n mul in
Tyruiii' nl 11:111 n. in. Ki'tnriuiiu
I li'iivi. Tyruiii' ut J t, ni. mul un i -
f- - in llriiiim.' nl .:IIH i. in.
Till' I III ill llnlil llrlllin tu I n -
n- - runs mi 'I'nr-il- Tliin-iln- y mul
Siiiiiriluy. Il lriiM Drilling, ul 7:1"
ii, in, nrrivi's in llrnnniiu. ul
)l: ln n. in. Ifi tiirnini: il hmi's rr- - '
iiiiiiiii. ul .'l:ln p. m. mul :. n--i v.-- in
lifiiiinu ut "i :ln i. in.
.
i
T. WiilkiT mul liny
My lulu. Mi'ii. in llir nly Sumluy.
Miss Villi. Mr N'mnii uf Alliuiii,.'- -
lll' s.llri uVI'l' ill till, t'ilv I'll I'ulllr
In I'ii-riT- , Ariz., yi'slnnlnv.
II. II. Kflly, ln hits lii'i'u ul, -- nn
III II tl1l tU llilTl'IS'llt ',.lll- -
iu llif ,'n.t Mi'sl fur s,- .
I'l'lll Mll'ks, tu llrllllll'J mi
I'hristiuii fill V.
Mr. mul Mrs. r. K. Ituliliin- - f
Tiilifinn-h- , Mils iu llir fll.
Mniulnv fiir.uiif tu Smiiu linn.
All,- - Sli'rki'r m Mis. I nn
im. Thi" Mas i, very leii-ui- il
event nt the liululiiy .on sun
Safe and Sane
In the ii mi tin I rciurl uf llir nt.-It-V
liim fur iilsiiue nt (.ii Venn-- , il
is shown tlmt I. mui entiniv is nn-- ' nf
the twu I'nniitirs tlmt ,s Itinii-hr- .l
mi itininle fur llif insliliiti.ui ilnrinj
Ihe Hsi'mI ymr. Yet sinn,. sny mo nre
'"'. hi iiulienihli' tlmt lh
"" "f ' si.kii.tliij nrr the eniix"
"' nutrv liinin'ty tlnui llir enn nf
"llier lllir- - nf iiiilnivnr,
Quail Dinner
Dr. mul Mrs. J. ti. Mmr
nl infnniinlly willi u tie-- I
chtful iimil ilinner in limit.r nl Mr.
and Mm. Tom Mil-t- er
th- - ir..u-r- rs us Mr. IVuuh nwiiki1 llrli-hi'- rtili'iinini'il nt iliniu'i' Wfil- -
-- I'l'fiii I. i iiiiulr his i'sriiK lit-t- lny I'M'llinv in liniiiir nf I hf Mis.
tin- - Mtml.iM mid HisHiH-iirfi- i in i' l.urilr liiiili-- mul lli'iitrit-t- llil-jllu- -
tliukiu-- s, his finit hntiu- - lis, mul t'lvil,' Mpvit mul Dull' K
mul
-- nrnki'il
sIkh's.
hi- -
Ihvii in
uf ,
,lli'l'ulle In.li.liis- -
mi;
.liinies luurii u
F.nvr.
Price
si'lmiil
I
mill
'iiiiiiiiii
riiiiiii'i-y- ,
stuii'il
lir
"
7:'IH
.in. nrnv,'- -
nml
K. Smihi uf
mul iiiiilille
lulu.,
Mr.
ilinniT
Tin' miiiiiiil rniivciiliiiii ul' hi' Am
jl'iii-Ni- i Niiliitiinl Live Slutk .sni':
'nli'iii mill Ik- - in KI I'll si y
--'"i. '.'It, nml '.'". Tlii is I In- -
1 lillll' III' inint'llliiili litis Ih'i n
lii'lil s.i (lif .until, iiiiiI KI I'll -- ii nil
lit' inliifsi, nit. ,ii'iiii'iiiu mi fl.ili-riiti- -
iruurmn lur I In- -
I' llif isihir iliirinu I In- - wn k ul'
i In' ' ni I ii n. i'imiirii's Ihiii-iiuls-,
Iml -, niis in Jimri'X, liull
lights in Jimrcy., miluiiiulrli' tour-- .
militiirv liiiiruniiii'iil nl Ki'il Itltss,
.mil mi un'ii-iii- r IhiHm'I'iii' nl Ymui's
Kiirukiil nlii'i'p rniirli ill Id'li'ii.
W. E. Y0UK9 ESTABLISHES
A FIRST-CLAS- S GARAGE
W. K. Yi.iiiiu, fi.niH'i'ly sit I'uri'-- i
in ii ul I'lii' i'ni'k viiimui', Iiu . rsinli
lislii'tl n iii'u '.'nriiui' lu lit' kiiuwn n
llir til. ituriit:!'. ul llir ri.rui'r i.l
pi,,,. .ii-,.- . mn (l,i, ntriin in llir
luiihliii'.' t'..iiiii'1'ly t iitii'il hv llir
Miiulin Vnlli'v aiiriiui'.
Dinner
Mi- -, Srvirl' Mil. llif hti.l-i- -
uf n ilrliuhl fill siunll iliiini-- r iniriy
Tiii'silny I'li'itiii);, I Irr mii'sis wi'i'i'
All.. Jr. -- r liiillll'V, l(llltll llllkfl',
nml .I'.lui Sti'i'il.
.1. II. 'Kriiiiniiiv uf Culnrmlit
S.'iiiu, ( ulu., wliii Is illlrrr-l.'- il iii
Illilll'U III I'illlts Alius, Mils ill (lir
tily yi'sifrilny. j
HOG RAISING IN ORES VAIIEY
HAS PROVEN VERY SUCCESSFUL
Bailey and Hollenbeck Have Shown
That Small Investement Brings a!
Large Return, When It is Porperly
Managed: Get Ft. Worth Prices.
. Tlir limi uf tlii luru, in tlir Atlrimir ru.
nlli'V hits s.i sii.'i'i-.slii- l thj. Tin- - iiiri..-- f ul' ihr Au-- u mi
lluit n lint' 'iii') mriitiiiii wit n vn- - In Immliiii'il liiiiiu.", Allinniu
fliiilill uf .'.'.", Ollll. (HI is ui'iinii. An nlllril ..ilu,ll mii ri ,, mrrl
i'r.l liy lui'iil tu u.i'l'iil,. rn- -l llirln (villi ihr iiliuvr I -- ur-
uf ily. This iii'juiiiiii Km l rr-- -. n iu,jti.,ii ihr ,.
l""t III 00 siiM-i- .
Tlir iifW I'ompnnv arpM nut uf tho
if forts uf T. P. Hullpnliirk nml O. K.
Unilcy, hIiu linn, s.il.l .',111111 Mi.rtli
uf fill llu'n. tllirillL' till' I'll- -t l ijllll','11
inuiiih. Tlii-- stnrti'il with mi v- -
i uli I n fur -- lurk mul ' ni hiicii I uf
k I.Mill. Tlii'V HUM llll nil hilllll.
iifiirly n hiiiiilr.'.l sums, li.'t il., uinl
tllll sliuul. nml ullifl' tii;.. Thi'V r- -
ll'l'l lll.'il' UHs .l .l'u,lf. I i;u.
1 il I tl. M..- -I nf ihr suus Mill
liii-i'u- iliii-iii.- ' Ki'ln-iiur- mul Miin-li- .
An IK I'lisn ruiiiri'ii Inkfs nil ilu-i- r
hut's ut Wuiih .iii-f.- .
Tlii-- mv run un ulliiU'ii until irii.lv
I" lilli-- ll Whrll lllfV IIIV l.'lllrlll'll till
r. .un. I mill, inuir suiiki'il in Miilrr.
Tm y llvf In nil n It,, run .ni mi
. if uf nlliilfii liy tliiiilitiu Ihr U. I, U
ll., run- -.
AtluriifV .luliil l'. Wills, ,n hit thr
tily ftliif siln v niurniuu fur u Inisi-ii- i'
lri tu Sjhi'i- - I'ily, SiiiiIii Kiln,
nml llurli'V,
MEXICAN ARRESTED TRYING
TO SELL STOLEN HACK SAWS
A -- Irnniir who jjiive tin1
iinitir uf l(. Sn In nr. itiuri.
inn ' i.rtnt'tl n Im renin in hni-- -- n -
tu A. It. Daniel, thr iire heini; s.t
iiiiifh s huii i he irii'i'.
nil li nil ili.i-uiiul- s ..tl', thul Mr. Dun
iel ti'leiliuni., Mum. Vurtlhiiiw us t.
llir inulli-r- . Tin siiws were niis-in- -j
I'l.tin ii rust- - limi liml jii.t born nxii- -
i'l nl the ..tlllinu. slmii un Silver
iivenue, sn I ho voiuler nf rhonp hm--
Mil. Im It'll In thr I'unnty jnil. The
ri'lilrnls ,, i he iiiisulirr's puekel
im eiilei thul he hml lieon npfrnti'ii;
nt Clnvis
Miss Eufemia Tarazon Dead
Mis. r'ti f ii in in S. Turn 7.UI1, ilnm; l-
iter nf V. (I. Tiirnzuti. tlittl Sitnilny
i.t'lr i niiiiti nt '2 p. ni. uf pnpiini.inin,
hiivinu hern ill nuly six hmirs. She
wits lit yenr. old, nml 'nn well
kiiuMii in 1 riiiiiiu, her fiiiuily hiiviin.
lix 'il in lh; set-iiti- fur iwiutty yours
Thr I'linrrnl wns held nt tin- - humr
nl 3 H. in., ih- - Hex. Fnilirr t'nnirt
eiHiiluilinvf thr , Hurinl mum
:ii thr luenl
(j. V. (iilisnn nnd Mrs. tiihsnn. and.
llii'ir un. nf Denver. Cnln., rr vis.'
iturs in Doming.
rttit Clerk
Belief is Epxressed That Grrmiins
Yielded Only to Have Ally C;.rry
on Unlawful Undersea W.ir
ENGLAND TO DRAFT CITIZEW3
Allies win in Nnvnl B;iit( nil tin'
City uf Durrazu. Siokini) tvo
Austrian Torirtlu Runts
liii.iut'.s Minilir
(iruvi'il
hriiii;
illlrrr-- l
llifr iriniiiii.lrr
Kurl
.juMiinu
l. I '. .inliiis.nil..r
I'l'lllil'ltl ill i.'Mli.l hit- - rrrri. . All
ll'iil's i, In llir sfruiiil Allli'li.'iill
null' Ir'.'.il'llliu llir -- iiikilr: .,' llir
In - Allr.'llll. All " I tl.' il i . It
llll'lll I" lillll I'lVl'I'l Hit- - lilllilr lit sir.
I, 'lltl'V "I -- llll"' l..ih-i- ii i's, riluy .
I.tmiluii, Kiij,, Alihitiiuli I'.'iiu
'Jl'llil I'l'lllilill- - -- lirlil, llir .ll.lr -
lu llrlicti' llir
liik'ui: ii 'rt'iil i.tl'rti-i- v r in i,
urn r ihr I. ssiiiiiliiuii It.irili'i'.
"Illrinl Aii-lri- ii'i..rl- - Itll uf ul- -
llli'ks li v tlrll-- r IU1I--- I'- u It'llssiuh
II 1'- --
l.uiiiluii. Knt!.,'-"Krut- ti inrtlli
....
. ..
. i. .. . ..
.
.:tii ..Mitr in '.iMi' it'll - ;i iini n't n.'l r
rrlulivi' I., llir iii'liuii
..ii rr.
rlllilill'J. it - lirllr.nl I hf rill. ill. I ll.'l- -,
lll'I'illfil I. II II ll...lilirt l.il'lll uf full- -
rriitiun: liml is. ,'iiii-- i iii;iiii ,.r n
I'ullsiilt'l'illllr 11 ' III lift' ul IIIIIIIIUTI.il
III. 'II Mini liiilril l.i rlll'-- l Iln, In- the i
lifiliy i i . Iii siiinr iiiiiirr- - il -.
niil llif zt frimif ill, nlirr ins.iui! n
lull iiiilhur;'iii'j r..iisrri,ii will i,';
iiiiiiiurrii'il n i ii u rliiini'f I,, .'ii I i --
,""l,,r ,,,',',,v i''1"1 l",v "'rryinv.
""i.,!," 'i'.T.'.''I',''t'.
I m tm
it" i".uis hntr i.rr: -- um, tin- - r,
.n't f nn t'lii'tiii i r with iiffi ..I
ihf fiitnit,' iM.urr- - tiiii-- i. "f I III
tlir An-tii- ni:iill'"ii lll- l- r.l
iilitl .'..i.rl!ril 1. l.rr 'II I'll ill.
An. I nun lin. i.
Mrs. Matie Cook Dead
Mr.. Mniir ('..ul,, uiir ,,
l 'link, ilu-,- nl lu-- r humr r.nir
I r.uii I ( u ul .i: lli u'rlurk M.ii.iIui
llllfl-- l II. Sill' M'lis S vr.ii'.
Ml'- -. I link hull I'.'l llrt li wrll lur
-- fwriil wi'i-ks- , luil lu r -- u. I.l, mi ilinil:
II-- , nn n v u hi i i iiiiulilr nils n, , i
rifllr.. Il- t- tlr- - lit hl.iiiiu, sir
i. -- unit nl li ,i v.uiiiu ...ii, lu--
M..I . Mr. M f, u .i-l- .i. Mr..
Kiinik Siriii!f r, mul ,i li
inu in I iilili, iniii.
Tlif -- rl'lirr- ll.'I'i' ll.'l.l Tlilir-tl.- t.
Ill.illlill-- : III II ..'.lurk. Ihr It'fl. K.
I '. Mupjun llir I'uiirrnl .
si liniili. Tlir .1. A. Miiliniiry nml. I
ii k i iu nl huil rhiil'.'f uf
tin- - ni'iiiii'jf inriil- -. Iluriiil ..i- - in tlir
Infill rrlllt-l- l' .
t
.
K. .1.. llll- -. .11 ..I Mlxt-- t'ilv Hll-ri- lv
Ihr Sillitliiv.
I'. V. i rmiiii. I'. Irli "Jl':i.ll ntei
iiiur, IIll's .Jlllli- ni, Ariz., I.
ivsjilf.
.1. II. III.. nil "I ..,iilu Itiln iii-I- ..
I i Mniulnv rtn-.rii- , KI I ii- -
Tulll Drill. I l(ii , s.rl l I'lin-- I
iiiiis with hi- - fiiiuily in Uriniiiu.
J II. Ti-tl- ,, thr ihiii i.i..r
'ntnpiiiiv wu. HI thr i.k Wh'lr
in llfiiiius: thi Hfrk.
II. I.. I'.iyne ul' I iiliimlin. spen
iln- - ( 'hri. Iniii. Iioliiliiy. in Dfiiiim;.
Hr n l ui'iiril .. hi- - ii,Hi'r .
Hospital Notrs
I.. I'. Miihiinnn. n st h.i.il trm-h-
nf Almiio. siift'erotl a Itruken lett nrnr
Mie.sf uli,. nt I ii'rl.i! k veslerdiii
i H Itrn hr 1r!l ll:s nt...
I.'I- - ey.'le. lie un. Iiri.ll'jhl tn the
In, 'nl hnsiiii lii v eieiiiliL',
where (lie Imli nil. .el niter nn ev
rnv exmniiiiititiii hud lieon niiule.
Irvine Iinii-limit- . mIiu Iiu. Wen ii.
thr Infill lin.pilnl fur l week., -,
riii nllv Ili ith n frier. Hi- - hr, 'til-
er
i
ii it' nl in Deniinir Mmnhiy frmn
In lie Hour his -- irk i. i
J. K. LmiL-hli'i- i mul Mrs. Lmi.-hle-
nf Du't'jliis, , itrrivetl in Ihr eily
Wrdiiesiliiv.
A Hit ii lirii'l illiu t.i' I'lirtiiiiuiiu.,
r.liiH,'ll,' Hi;, J. MiH, ,j(,,l t
lii-
- lii.u.i- iii .;i. f..'.i- - Iji- -i priiliiy
i.iilu. Tin .,1 .Iml...,. Mill is
siulili inn': l" i il I,,. kni'W liim, I'm-
ll;l III ili',j iiu ill! ;i 'I'l l.-- , ,i, M..
mini li'ii'inl-- . lit- - rlr:, ill I. .,.r.
i'llls I...S III ,, s,,.,
.Iiulu'f Mill- - liml liri'u iii i,i.
it ll.lMII'.' Ii,rl l,r s ..MlVITII- -
i.r ul' Ni'w li' i.i .l. r tin- - Irrritiir- -
inl i'i'i.'imi' tiiul li;i i mu Ii. i ii a luriniil- -
Mlilr riilnllil.llr I., I' llir l iiilril Slllll's
-- rlliil. llrLur III,. Irvi-I:i- lf III till.
liin.- liml tin- 'i'i'.i'iit siiiiitiirs wiTf
rl.'.'li'tl. Miiiiii'.' iln
.:is ),.v yi'urs,lii.ri r. Ii. liml ,i:i.'iu :iv ri'tii-,,-
"ni .ulilit - .m,l lmi ., iiiiirtlv
III It It Ill ,. f'.'u..
Masonic Installation
Tin- nn' l rli'i'ii'il oft if im'. ,,f ii,
I Irllilli". Mii.uiiir
.n...f wrrr ii.ii.
Inl Mmi.liiy fM'iiiiiL', Mi.. I Wnrlliy
lir.iiul Mii. in- Anm- - W. I'ullnril trr
liil lnilr.' ri r utility . Th,. ul l ii '
iiif Ili ilii ii Ii liirrii, w. M. ; Ar
iluir l. Tlri. S. : .1 . slif.i.l,
.1. W.
. A. littlit'li. in iisiiirr: i:,H
I'l ili'.'lu.i. irlury ; .1 .Im t '. Will
-- mi. S. l.; Arthur W. IWk. .1. II.;
I'rify II .Itiin. r, s. S. ;K. I.. I.imlsry.
.1. S. : llt l lirrl 1, lil r.'li, tvliT.
Ml- -- Wri'jlil, vt Im rnrhr
rll ...I lit M. '.'.. Hull. Ill l III !' lll'ulhl'l'.
.I..'. S ii . tvi'i- in the I'ltV
. In
..I in- - Il.r I lir I,, hnlitli!
STATF CORPORATION COMMISSION
HOLD CONFERfNCE HERE JAN. 20
Having Adjusted Interstate Freiyht
Rates. Commission Would Take up
Matter of Intrastate Rates With
Those Intreested in Shipping.
Ili' l iU .itllll-lf- il thr I tT-- t II I
MviJii mil', riff, i ( Wv Mfvii'o,
iln- - siiii.- , ,.i'ii.iiiiiuii n.
.1 il- - nil, nn, ni t,. iiitriist.il.
I'illl- -. Wllfli llll- - s . .., l. ti'il ih,
lillf will hr nn llir -- nine llllsjs -I
II I'lilri' -- llll. . t.f the l..... Thr
"I'l". I. ill . h .'..li, lti. luii Ii 'it i.l'
'i. 'iirr. tu Miriuii. -- Iiiinr- in vnr-i.'i- i-
riiifs fiiPiin: tm- r i, nif ifiur.
ith llirln. Tl nn, -- . ion will I..'
i: 1, iiiur. Th.u-il;- i, .luiniiiry Ju. Il
- iiiii.irinnl lluit iln- - ruiniiii..inn In
.rui,f, with thr iirirs.ui'y inliil.
III. ili. HI ull uhlrh llir run liu-- r ni ti'ill.
i hr llifl'l'll'j Hill lir lllli.rilllll.
Presbyterian Church
Thr 'if sliytriiiiii rliuirli - . tl;.- -
...nl Inn I hi- ruliiliiiiill lull irrurllinv.
.Hill I'.il If -- liull
.rl' irr llll ill,. i h
rn. t.r j i -- iiu- i hit..
lirrti ; ..nl, fl II - iml r ifii,nt.
ti nif llir I'luii.
II. irllltrf Snl.l.ulh Ii,.,, !l
..lillll II. r I II .1. m. I "lf lil'lllll.
-- r I irr will lirjili .it I it. tn.
NeM Siililiuth llir "I iillillllllll.Hl n1'
llir I... nf. Supper" Hill ly
fnllnw ii slit.rl inlilrr... In the even-in- '
nl 7:111 thr pn. ..r u ll u
Ni u Villi',
.rmiuii.
JUDGE JULIUS ENGLISH DIED
AT SILVER CITY WENDESDAY
The rl.'-in- u tiny, ul llir yeur l!M
Uflf -- il.l.lrur.l hy llir ili'nlh i.t . . ,
.lllli'ls I'.lliillsh In.) V illU'silny ul
silier t ily. .In. lur Knuii-- li Im. lr
innny yi nr. Ueen .1 n idem nf Smitli-ve-ler-
New Mrxirn, Itrlliy nlie nf
In- - pittueers nf (iriint eminty.
Dr. mul Mr.. K. K Stuvnll nf tin
Mitnliif. I'ui Spriinr. will innke n
vi.ii wilh Mr. nml Mrs.
.1. It. II". luih i . siurtiiip thr N'ew
Yi'iir in Drminif.
Social Circle
The l.ntllfs' Sneiul t'iri'lo nf llii
I'n -- Itytt iinii i lnin-l- i will niHt next
Tlini-.iln- with Mr. Curl R. Prut'h
ii (liiiiiile iivoniio.
Golden Gossip Club
Th,- r.ul.lcn (inssip riuh mot Tups-'- I.
v iit'teriiuiin with Mis. Alice Smith
I Tiiir stn-rt- .
Kiirnulr frmn Snn Frnneisro lo
r.n Mnvi.rd. M s. . M. BHkrr wn
i ihe eiiy yi'.ierdiiy. She will visit
lu r .i-l- Mi s. Pooppr, wife of Cnpt.
.HiHr.
7.. !. AVilJinins of Sun Marrinl pnn
to to spend Chrutmas.
JOIN- -
For
Men
Women
Boys
Girls
Little Children
and the
Rabv
OUR CHRISTMAS
BANKING CLUB
Wl3
-
What It Means to You
Saving money is tli our sui1 way to 1 1 AVE money
Our Christmas Banking Clul is a systematic method
of aaving a specified sum week.
I lelp children to join; it will teach them o
s.ve and succeed.
I he plan is simple! You start with I Or. "c. 2c or
Ic and increase with the same amount with week.
In 50 Weeks
10-tV- Club Pavs .... $127.50
5 Cent Club Pays .... 63.75
Club Pays .... 25 50
Club Pay .... 12.75
' you can deposit 1 or "0 cents or $1.00 or more
e.ich werl: and depoHil i i s same .unolllit each week
TAKE IT IN TIME
Just as Score of Deminy Peoplr.
iIim'vu'i jijiv.
i' Will
.: killmy- - llilf klM'ln ,
l : IV I c . - ot Ini i.i.i.
iii it li n v: I In1 Ui.liii'v-- .
H'Hil:'- - KllllH'V I'll!- - II If
I : killing-- .
l in". i. If in I In- - li.i'itli' i ii
ii In 'i
'I, i'.'- - ... i
li .!(.. 'l"i. "I lil.i.'k-II- I.
r. Vii,. . sir. . i i ii v. v. .,
"Ili'IHy llftltitf itl.,1 . ..l-tl.'- .t.
I'll
.' i'M'l'ii-- i' mini, my kl.liiiy-.;.- !.
i lilnf- - n. y li;irk ih'Im i mill
i: in .i.iin'ln" iv ii Ii iii ln'i -- y i r
'i nl ..nliit" iiiiii;iii I. I linw
-
.;..,- KhIii.'V I'lll- - tin llit-- i-
In. - :i!,ti linn Iium- nlttiiv- - -- - i
'..I.iil tl kiljlf. ;llnl Tll.'lili' Mil
i'i llir."
i'm.-.- ' .'.li,- .,t :, iluili-r-- . Il.iii'l
-- ir :i- I, I'm ;i l.iilii'' rfihfily
Jfl ll.m - Klillli I'ill-- - I In-- -- illni'
'in li I .hi k Iiml. - Miili.ii ii
' .... I'i...-.- . I'.nlTiil... N. V.
PART OF I3TH TO RETURN
TO FORT RILEY. KANSAS
Tllill Ini.illil li;t, Hi-- .
iillllht'lilti'tl l.i lilt' Hur tll'ijll!llit't.l ll.f
i iiirii .'in tin' Vi'Mr.iii in. rd. r i.i
llll'l ll'llfy nl lilt ll'.l..ll- - l.l ill.
Ill iiifiiili I . V "io !ilr nl. iln
t t'u'iiiii'iiliil litMtliiijirtiirifi-- jiutl Hi
Mini, - ilt'i'liirt'il in Ii'l.-.- 'i nin tv-!- !
fil Iiv lnjni i. II. fuiii.
iiiitiiiliiiit tit' Kii'T Uiit't. I'rtiiii I t.
II .1. Sllll'lllll .I'.lllllllllUlllll'.' ill'
itvimiil mi tin- ln.rilfi Ti'ii l.t
will Ih rt'ijiiirt'il Cur ( In- - lrii.
KiUiiiil l.iitluiiii ii if in t'ri.iii
h in -- .i'iiil tin i In!
itlity- - wit li It's IiiiiiiIx. Tiny i!'
Illiili.ri'il In lilil' Vlllll'X In -- iflil
In In.. - tiny iiml ntt.'ii.l.-.- l n n.n-- .
. ( ' . I llllll III lllf fV'l'lllli'J
Kiimulf Irnin Kl I'li-- n In Sunln
Ifilii. Mr.. W. hi-i- hv
r in taming
r 1 1 if
9.
T, I
--
..J
youi
r
Itlit.ili- -.
Sti-wa-
mruiu 4U,
to
is very easy:
in with 10c, c, 2c. or Ic, oi V,
i0c or and tell us Clul you wish to join.
We will you a r of the ami wive
you a the you have
We want evrry man, women and in this iit
to join our and we in
all a to come into and join
this in
4
Progressive Community
limn it in niliir I'liiiiiiniiiiiv
in -- iiiiiliirn Ni'u MfMi'ii. It - ihiw
.i illy til .'i.liiin in lilt-.-
iiii-- i "I nut' til' i lit mi. -- I
liii'iniiii:, i n It- l iii-i- ii, mill iniiiiii'
-- fi l. H- I- ut (lit- - ll is
It. fulfil mi I lii'fi' uri'iil t ' t 1 iiml
I in- fiitiii'.'li nwitv li.. in Imui-- r .'itit'
i.i .iIIi.h ii lit ilfil... lulu tin. "it-H- i
.fiiv n - -- iiiff iluy It. 1m.
f i.iiii'
Niliiiilt'tl ilii-f-i- ii mi tliv I
- til Sulil mi i'i.- -,
I. nil- -. Vim ii ri- - mil tun liitt- - In luki'
ul' nl' tin- - ri- -f in vitliif.,
iliitli i In. iiml n fi.iiif wild I lit- -
in Jin nut iiM'r-Im.- k
llii Ifntiiri'. Tin
I.. - hi uiHiiir l'iil itml -- lirt'Wtl Imv
.1 Mill in. I I'n In imiki'
miff. ii :tl I In- tii-i- ut' iln- -
nifi I itniiiiii iiml t. iiny inl..r
iiiitlinii ynii nuiv riiuin.
Investment.
mm
You'll Never
Miss the
Few Pennies
Each Week
and they'll
grow into
a nire,
tail sum
-I- T COSTS NOTHING TO JOIN
How Join-
-it
Come our Bank
$1.00 which
make inenilw Cluli
Bank Book showing Club joined.
child
Christmas Banking Club rxlrwl
cordial invitation our Bank
Club. Come NOW!
We Pay Per Cent in Our Christmas Banking Club
Beming National BanR
Weiluesdoj.
Deming is Growing
inliiiliiliint- -
iiiiiiirliiiil
SnlllllHI't.
INVEST IN DEMING'S LOTS
Hi'iniii'.'.
hiImiiiIiiui1
iiiiiiliitinti.
-- H'tiiliilUf
-- elei'li..ii-nl
Safe
United Land Company
Better Printing, At The Graphic Office
Gall and Get Our Prices.
r
'A
MARTIN KIEF
IN-.-
..
LUMBER
And everything in the building line
HONDALF, . - NEW MEXICO
BUILDING HOMES
is more of an art than just build-
ing houses. Look over Deming
and see how many cozy, comfort-
able dwellings have been design- -
eddbuiit!:by;MORAN.
m
. ... r- - ,t.i""T
'
:
.
MF.HK'S ONI- Wl III II I'
BORDERLAND
GARAGE SERVICE
or
in a
of
nit innin!.
iiiiiifiifs
stir sijiiit'i-- . iii'iiiii-..-i- i
si..i.ivf
2
u
-
S
11
i
3
r
E. F.
Moran
& Co.
We do Repaiiing day night
Prompt and Efficient man-
ner. Best Machinists.
vmaawMMMMsMsasnrnMU.M
l.i'f I 'ii i ii i ' I'lnnl'
Tn mill Tiilns
All Am. AfCf.-nii- f.
I'l'l-
-I n I, ll,. fAi'lium;!.
I'l'i'l' lilllll'IV
CONNOLLY
BROTHERS
When Fire Menanm Your
llnliii. yniir ,,ii' s in nn i,, '1)111111'
li I'i- - liiillfl. I.fl iw in.
9 fli ) I"""!"'''. i'' "I"' t" ""I'
-
.
ivlnilili- - iiml ii pi n i'il 1'i.iiiniiiiii's
'.f". ' lll'liil'f i j. t,, ,,.. ,,. ,;,V
I'll sill' llllll 'f u Ift s.
HUGHES BROS.
('. K. Hughe. P. A. Hugh..
ABSTRACTS
FIKE INSUKANIK
.wvnr lONVKVANflNC PHONK ZU!)
BE MODERN
Acquaint yourself
with the way Elec-
trical.
Coryell's 0. K. Shop
KI.EC TRICAL CONTRACTORS AND DEALERS
PHONE 2S3 EAST PINE STREET
A BIG MEAL FOR 25c
lies! Cook Best CofTee Best Service
Plione 13 JITNEY CAFE Phone 13
ia
III.IC
ill.
X..w"Do It Electrically Nesch's Butter Crust Bread TilON
It Lnaf Wt.ppedi
I HH
IV, !. mln r 2. w".
X'..lir(. it l.h tlml iiir.i:,nit In i.t1 )eining't Firtl Cla4 Rakery where (Wiix, N i vice ;:no i ..iik f art Ail i.f riitiiift ir.v. .1
'.II. nun, id. ,. ,,f . Hiuii. .,f X,S :nf u:lioii i (maraiilcwl. J a lers for i li.m in :. ' '! tin- .11. l i.f tin-Iin.l hi tin- I mint.
.n.i.r of I'uMi..
' y Line 'i.wci.il orJers for f.imy lUerv C,i,,U .11. 1. II iirti-- til i.iil.h- ,.;,l,.. in M.N.i ill In i. .l.l. ,,m ,..n,rv Jl,,J Orilci I) liver-i- l. ,Palrcnic l....ne Ir.rii t T Hi. I, nf l.. , nil..- niil. f
.1 V. J-
-l ' ..? tin-
II.. . II III. f., .,,.; ,,. ,r,l, im n
, .'.. i, r
.! It rfV, run-Nesch's Sanitary Bakerv '" r,, mi ,hil Ivi'n tlii.l, !.ii f.i.rin,., vnlxii
' I t. v W sK
Don't move into a House that
isn't wired for electricity
MiuL-i- comfort demands electric service.Especially is this true since
EDISON
MAZBA LAMPS
havo pv.2 electric light a real economy.
uiid ,u;
Luii. i
you '!!:
til"!:. i. i '
Vl .1
3M R2
.
, f ci.i tric light. Now EDISON MAZDA
.
-
i!,i-8- ucfcnowledKed advantages by giving
..i s. the Jiiiht you've been getting with old-sty-
without using any more electricity.
.
.i ti!.:os us much light h euch room or.
tniv . i: i i: y moijis lighted- - or, times as many hours
' I. '' t!:e old lost.
OU, .1 i
J 3
3
"ubti:mtv '
.roHsition will be'of inter; to
i l;ol ulreudy wirud.
Deming Ice & Electric
Company
Deming Cottage Sanitorium
DK. JANET REID, Medical Director
TIIONF.
RATES:
$! ").()() $20.00 Per Week
f t - ii iyf i iQWi'f "
warn
to
DOWNTOWN OFFICE: Baker Building, Spruce Street
SANITORIUM OFFICE PHONE
18
Better Printing, At The Graphic Office
LUNCH t'OOM IN CONNECTION
PAUL NF.5CII, Ptopri.lor I Kl t.HIIONK I fa j
HI III I I L
GET WISE
TO
when you
want good, fresh
GROCERIES
Feed, Hay and Coal
'KOMIT GOOD Goods
I.ARGF ASSORTMF.M
S. A. COX
New Mexico
Implement Co. Inc.
F.filliini fin I In
MANUrACTl RMS' AGENTS
Fairliiinks-Mors- e I a nr c
Bowler pumps. Biantinliiun
Mowing Marliim--
Newton Wagons. Rimco Silos.
Phone 231 106 Gold Ave.
Complete Pumping
Outfits for Stockmen
When you install a
Windmill or a Stover Engine and Jack
you are assured it will "DF.I.IVF.R" I xvillk. ep
rijjlit on del'verini! llie xv.Uer witlmul iniisi ml iiii niinn
or cxM'n.six-- ' n
We tarry a complete line of Wain Supplies lm
the Stockman and ixe seix ii e
Southwestern Machinery Supply Co.
J. A. Mahoney, (Inc.)
Undertakers and Embnlincrs
Day Phones
12
244
Mi
FACTS
334
Linn.
(".,
Emerson
Imp. Co., Standard
Samson
tliat
pmi.s.
EVERYTHING KIRST-ClAS- S
Night Phones
PROMPT 3Q
SERVICE 744
GRAPHIC ADS FOR RESULTS.
xoTirn or ni.ir ation
j IM I.AXD SAI.K
itttl'f iif i tiimiiiftitiM.r f I'ul.lie ,l
m .f
vary
iMivt.v
1...
F.m f'
I.
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Wliv Hon' t you Start a Saving
Account
Wo liiivr a sm.ill IVkrt Siivings Bank lor
lot niiklt'ii and times. (ail anil gt-- out'.
The Bank of Deming
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Deming National Bank
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Al. MOoim
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Sf KILL'S $40.UD(i
NKW MEXICO
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Diamond Coal
Gallup No Ix-itr- r Coal Mined. Wc are now ready to make
prompt delivery on i wvo or -- mall orders. Satr.fadion Guaranteed
Southwest Lumber Company
Sc mill Cold Avenue Ieleplione 115
THE OXYCETYLENE WELDING
PROCESS
We liave just instal.nl one of ihe finest welding in
this pari of llie slate and are prepared to do all kinds of
welding in a satisfactory manner. l.el us fix it right.
Blacksmitlting.
Phone OH
Your
District.
plants
F arm Implements
221 S. Gold Ave.
F. C. PETERSON
I
j
1
J
Koveralls Keep Kids Kleen
PRACTICAL, HEALTHFUL, ECONOMICAL
GAKMINTS IOH SMALL CHILDREN
Practical - Clause ihey are made in one piece, and can
slipped on and off instantly. They fit and look well, and yet
lie
!I'C
loose and nmlof fal; ; in every part.
Healthful-- -: ar superior to Moomers. No tight elastic liavds
t) stop the ire circulation of blood and retard freedom of molion.
Economical Saving wear on the good clothes saving was-
hingso well made lint they are outgrown long before they are
worn out.
75 cents the suit everywhere
KOVERALLS
ALL RIGHTS RESERVED
Made in high n ek with long sleeves, and Dutch neck will:
sleeves. Two weights, the heavier quality for the all-llie-y- 'round
wear of the blue demim, or blue and white stripe, genuine hicLuy.
lighter weights for Mimmer wear of blue and white stripes; tan; navy
blue; cadet blue and dirk red fast color middy cloth. All are trimmed
with fast-col- or red or blue ealatea. Sizes for 1 to 8 years.
A New Suit FREE If It Rips.
H.
For Sale By
Nordhaus &
Deming, New Mexico
Clark Grocery Company
Staple and Fancy Groceries
BAKERY IN CONNECTION
Phone Us Your Order
PHONE 69
Hay
ParK Garage
Always Open
l;ull Lino of I 'ord Parts and Aut-
omobile Accessories.
Starting and Lighting Systems are
handled by competent workmen.
Speedometer Service Station
Phone 173 or 292 lor Demon- -
si ration.
Sons
!
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F ot Service
Ask the Krd ovvih is of Doming.
Touring Car - - $48.8()
Roadster - - $4)3.80
F. (). DEMING
1 he lord statu llu peculiar con-
ditions in the Sfiuthwest better than
most expensive cars.
JAS. S. KERR. ,Vi
Ford Agency At Park Garage
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Butter Wrappers For Sale
rr
!You'll find lliih Murki'l nlwin- -
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ruuilli l.k Till
.
ofit-p-k- '
...... ...... 4
111 choii-- '
POULTRY. STEAKS. CHOPS.
R0AS1S. HAMS. BACON.
SAUSAGE
.
AT KKY I.UWKKT I'HU'KS i
ui nliirli niillv rxi'elldiil iiml- -
il.V I'HII III' lllltllillfll. '
Ami 1111 will fiml tliix iimrk- - '
i'l uIutivh ileim mill Hiinilarv,
mihI ilN lii'li iiiunI fiiiirlpoiiH ami '
irnniit.
TELEPHONE 49
HENRY MEYER
h ! : ! : : : : :
Rosch Q Leupold
Contrcctori H Baildtrt
1'liirin and Sptcilk-atiim- s 01
Application.
HING LEE
Kim', ."i. Slui'k of f
Staple and Fancy Groceries
Also Best Candies. Etc.
IIIM.SK A.l JAI'ANKSI'
AKTICI.KS
AT I.MWKST I'Klt'Ks
llmtr l.i'i- - Hlilif. Silvi'i Avi.
4 Demiiifl, New Mexico
!(wffi
irntlr utiirko i rfaiti .1
i. . . n ihI Hutu ; i li.t'a
met BEAPfCH h'Ml ni- -
Ml mU IllHltilkl) Link It It
PATENTS BUILD FOMTUftlt '
tHU tti.i Ii II ln.. tti4i ..item
D. SWIFT ti CO.
PATINT LAWVCna,
303 Smnlh 81., Waihlngton. D. t A
mi li.tii- - mi tut,, tin- - li ti i,i: i
V.'lll' i .tnklllL' I ' Illll Iliil ll Villi II' ''
I r. n: ,
POPUllnMECIMiCS
ALAGAZINi
300 ARTICLES - 300 ILLUSTRATION.
fFTP Infnrnird r the irMa rim-- i uk Limmci unK, I'. iKiMr ;ii ui 11 v,ti it it, r
I'athfr a id Sn :m .Ml (lit Ii hmmJ
itualli'bwu - ilia ti 'I Yimihr- Mil" lift . 1.
It Uilw i iu 11 ' "'i- - t'ii.uiullr.Miitlfti Oi.i t.'r. '( "rti'lu'iMU'itiit im 1" t' i ll
for tliiiiK utnr utitl iuivn-tii;- i U I:
Written to Yon Can Undorstaml T.
I'liu mhmp NtlM 0lrtHttNit - 1Hii.tl.ir Nl... UtMKni .If-- .. i' U
Uninn . .I" llihin itrn.n l Hn -
llUMltttllkl-IOl-
.lftl.inV " I., ''tf
Uhh kihI Ti l.iiKtM-- . i '.Ll,,,..
.I, . lr.. t(H i iirultit;.' !. I'.r I it
L rii Imbuulv.l itintr ' - n .1
I.M PfM VBAH SINOLI COPIES, in
ftwnpl win ft ftM mm rMnttni.
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J A M K S ( . V AUDI 1. 1.I.
ATTiilfVKV-A- LAW ATTHKNKY 11 ml t M N8K1.0U
IM...1,. MhIi.imi v Mu "-- '
Ml.'. I' I'. VU'KKIIK A I' ll II T & WATSON
on li t. .;;. : HKMIiKNi'K. it- -
v'ifSKYH ,: s, f W
iii.il ilii....l Ulll-- irirhlillrallr tfllrd
Kum.rr ItllklT Him k S)ril.f St.
.';il I'.iiililini; (I1.I1I Avenitr
. Kl K I. It K It
A. A TKMKK UKAL KSTATK and
"
A lii HINKV.AT-I.A- KYANTISO
Nuliirv I'lililir Sruri Si.
i it. Hull I'iiir St.
A N I T Ii KID. M. D.
1'IIVSH IAN AND Sl'MdKON
nAlra mi Hpru Hlrwl
KhkhI-iii- v mi l'..lugi
Dili... I'l c l Kralilvlir Hk.Mii, IIUKJ
h.- ml iiiii'iiii.iii iu uiM.f ..f woowa att4
.mlilr-"- ami Cb ani.wr4
iln r Blilil
W. I' ill. LAUD
M.ili..iit-.- Ulili-- . Hold & Spruce
.
U. II. Vill'XU, V. S.
llrh.liii- - n( ilu. Iltand Kaplil.
t'.'tWiw
ItRMIHKM'K PHONIC ItMl
lilt ' ' 'm llnUlm furl a ttumitt IV
I n IN AiisMT-ru- I'roiuplly
lny ur N'i(lit
M. .1. M'llnil K. K. Morton
MM It AN & .M OK TON
HHNTISTS
Ti'li'i'liuii,' '.'7 MiiIhhii'V ItuildinH
i'. M. S TKKD, M. D.
I'llYSU IAN AND Sl ItaEON
in. .' I'll, mi' sn li'. -i- ili-ni e riiniH' rt
.1 A Al K S s . K I K L D K It
K 'I1I11 I'iiii- - Si
K
. S. MD D. 11
I'HYSH IAN AND
It7
Hiwrial alKiill.io l.i Cbrualo I'lMatri
K Corrvi.tly
IK. A.
' AND
"8(1
t
Illll Oflli't-- , SirUI-f- i Sin hi
It. K. II OK KM AN, .M.I).
I'HYSH IAN AND
Mfttrii in Old
filh,. .L0j 8iVer AvenlH,
Kit. II. W.
lilt.
l
iinili'i' tin r,iiiiuli.r i,' I lie
Si i ; A. T. Si ill. Kit ksvill,'. ...
'i iK. Hti :m i'iiH-- r
Suey. and Short Order
n 288
Proprietor
6 a m CUes 12 p. nt
WATCH MYNDUS GROW
Buy a Lot, Cottage, or Choice Tract Land
Modern Town Southern
For Free Myndus Booklet Write
R0SEB0R0UGH & DYER, Mills Paso, Texas,
or see JOHN at Myndus, Mexico.
CLAYTON
General Morel
Complete, New Slock
Installed New Store.
POST OFFICE BUILDING
HAMILTON
AITOUSKY-AT-LA-
or can
HnililuiK
MILKORD,
SirRUKON
TKLEPHONR
MHNTKN Yillll.
I'llYSIClAN SIUOKOV
Tfll'lilliilH"
IKl'silll'l
Sl'KUEON
Ti'k'iliuiie BuildiiiK
AltMSTKONO
III.ANt'HK AKMSTKMN'H
l.,'.,iiilliii' Pliysii-ittii-
ii'iiiliinlis
MKKIt'K:
SPr.MAl Tiri.-Ch- np No'idl'S.
EAGLE RESTAURANT
EPHONE
Dr Ring,
Opens
of near the
on the Pacific.
to
305 Building, El
ROSEBOROUGH, New
BUTLER MERC CO.
GET PRICES FIRST
MYNDUS, NEW MEXICO
Butter Wrappers and Cartons For Sale
Have both wrappers and cartons blank, print
ATTfiUNKV-AT-LA-
OUR
Complete Line of
Best Groceries and
General Merchandise
at this Office.
them for you.
r TV r rr!firT7T7T7T7TTC
5 DEMING LUMBER
COMPANY
ALWAYS TRf.ATS YOU RIGHT
Our Motto: First Class Material,
Prompt Servit and Fair Profits
YOUR IIUSINKSS Wil l. BE APPRECIATED
j H. G. BUSH, Sec'y and Mgr.
American BlocK
COAL
Belter Send in Your Order
() Ain.n.-.n- i Hlcik t'oal befoie you
wiiLi- - ti some in sly morning without
lurl, when ill.- - rus!i is on. Von will have
no titiulilf in l.ieping your house heated
with American Blockcvi-iil- and well --
the cleanest llial u hick Iroin the Gallup
fields. No slate I form clinker8 that
hum out giates and cause loss of heat
it all burns.
I T"li Allii'l H'il n Mloek Slot,- I '
I T..11 II I'lo.-- l.inni
I T .1. Vnllii'.H !!
$8.00$8.75$11.50
W ATKINS FUEL & TRANSFER
1 09 S. Silver COMPANY Phone 263
mmm
For The New Year
We wish you a Happy and Prosperous
' New Year, filled to overflowing with
pleasant surprircs; and we wish with you
the wishes lli.it y.m wish for a brighter
future.
May cares to yuu he unknown and
the future one j;rand sweet song of
happiness and contentment.
J. A. Kinnear & Co.
n...
btalii.nil.--!
1 1 IK
HI AI.I . S'l'OKK
The
Druggists
BANK GAKAGE:
Successors to the
Mimbres Valley Garage
We are iuillin lor l iilure success on Service not the
manana kind, Iml Service that serves today. This means
low expense ami talisf.u lion for you in the use of your car.
Change Your Tires For25(
Anywhere within the city limits. Two service cars are
always waiting for your trouble and will he at your ser-
vice instantly at your call.
Our viilcani'.ing is the best.
You can hank on our prices being right
PHONE 113
W. E. Young, Mgr.
OSTEOPATH
A. S. MILKOKD. M.D.. D O.
Uiudilule of I he OK' i team
Si'ImhiI f (Klwnialli.v of Kirk-villi- ',
MisHuitri
.'IH SolTIl (OITEH AVE.
One Hl.uk West of
157
FAY WOOD HOT SPRINGS
r WienmntiHin, Tr
hle, Kidney ailment, Influm
iiniliuiiM, Arterial tinrdeniiiK, !
enmotor Ataxia, NfrvmiH break- -
intf, Ete. Perfect Treatment,
Perfect Hciillli, 1'leiiHiir. Large
Modern 1 Iot-t- . Send fur booklet
T. J. MepEUMoTT 4
A .. .(. .; .f.
TIME TABLE
.u. 4 4 - '
Ar
i
,Ar.
A
fi
SANTA I'R
II f6.unJ l4il
411 a. in (17. . .I.v 1010 u
1 Ii Hi Il I.V 7
koi riiKRN
faaC-anai- i fta.l
In.' ItopaiM 11:15 a
In lirparu 7: VD l
-
Daparta , 3:00 .
H.rfh.io.' lail
llll ll.irt 13 47
Daparta 'J" t
I l.parla 9:4& a
TA. SOUTH WRRTKRN
t Dopant fur Tyrimx ... 7 :au a
'.'3 ArrlvM SiflO .
VI llrpana fur lU'-liil- 7 :111 :i
'( Arrii, .5:10 ,
JAN KEE
Dry Goods
Groceries
Birtrang Bltlg. N. Silver Ave.
CHICHESTER S PILLS
II II Ml. A
iJli-.- l A.lt f.HI llrMa.Ul If --li hN-kr- ll.(M..i.d llr.N'VIII iii Kill I..I i, h.AV'
r.. Mil .;ii I:, p ki!l..nV,'l 1. 1., a. alfcrr Hiif .rt (g Ir.j.l.t. A l ,1 lll l IftVri H".jr iiiAiIiii i'.iumi iii.i , i .0 .."Alli.wflv . .I.Mlf .I.AIa.is K' '
SOLD BY IMvLOGISIS LVLKiWHI Kt
,4C$ts-It"f- or Ccrns,
SURE as Sunrise I
Anj Com, With "Cots-It- " on It, hail
AImoIuU "Ccuer!"
Tea, It' tin' ilini'l' .i i ill In Iba
wurlii tn ui:l in! (' a i 'H ii. wtifii yuu
UMH "l."- - Il," llif UiTl'I'a t
nirn-nili- li r. : .ul'. h :i1miuhi a
lu bi.to luina Juai la u
mu
"4IM.-II- " lim Your Vrrl III 4 InViT.
thini itinm oft "CV'"!t." It :u
Uh ' in tiio I'uru li'i'iii t tin it. Ii
r.i i j, i.ml tlx a lin.k. t I: cm.... 'vi .i.
otf." 4a liour. uh ilia l;..Ii liihki i lltv Ui' of ni! .Uiiuluina, Irriliiiii.i' iIVk. kinvo.
il.r-.aii- rii.iM . ..Hi li.k r .11. "I""".
4J-- n.l Hi I .. iinn, iiitii'ki . aiirv-u- ,pulnliHnl. tiim ciiail.- - a iili "ilfta-11.- "
Fur nria iiml buniou-- . tiai. II'
tna Hli c. nlury way.
il.m-i- r' la m.i.I l.y nil aruKitlaia.
a li.itll.- i.ni .lir.il I.) K.
Lawrm.'i' . ii. ri.i.iijii.
Sulil in lii'ininir iiml ifi'iiiiiiiiiiiili'il
il- - llii- - WnI'M'i lif- -l ruril reini'itt liv
KMSSKIt lUKl I'll.
.1. A. KIXXKAU
.Mi-.- . I.illu- - Mi Alli-li- -r ) sniiln
Itltii rliri-tiiii- i- w il Ii Ii
lli'iniiiu.
Sum i llii- I lin-- l
niii- - liuliiliiy- - wiili ri'H'inl-i- n
rl ilium'. Hi- In Iii- - Ihhiii'
in El I'ani Tin iln.
Mi... I.ui'ili' H..1.1. nl' I.I I'ii-.- .,
ii Iriiini-i- l niir.i, sM-n- l vi-riil iln.
ill I lie I'lil'ly piil'l f I lie Week,
leu vim: Inr Silver I'ily Veilneilii.
Mr .iiml Mr.. Ereil Sliernuiii Imve
inn veil ihl.i their new linnie, "Mle-wilil,- "
I tie fiinner lii.lne of K. ii.
ml hi- - hi Inn I 'it rk :iililili
"Mr. iiml Ml. 1 J Ueiin lui. It I
ill iliiriiiu'tlii- - hi.li.ln..
Mr. iiml Mr. K. S. Uiiiliimi of
(inlil Hvenue inviteil several of llieu
neitrlihnrs to liike Cliri.tuui. iliniu-- r
wilil I Tlln.e I lut I eii.iii.teil I lie
lni.iiliilily were Mr. iiml Mrs. Ilun--
r. Mi.. Clinrliitte (liniler mnl ( i run
ilv lleveli..
Mr. mnl Mr. I). KiiouViv.m luive
moved into the fronier Ftvd Sherninn
bmne :il S. CoiK-r- .
Mi-.- . A. E. M.ut! ii ii of Aden a- - in
I I In' lil'- -t of the m-.--
pecial Ckfflraice
SALE OIF
Hart SchafFner & Marx Clothing
Our Semi-annu- al event introduced to clear our stocks
to make room for new Spring Merchandise. All
broken lines of furnishings included in this clearance.
SALE STARTS NOW
The Prices tell the story of the sab more emphatically
than words. In our determination to move mer-
chandise we have cut prices without regards to
cost, value or former selling Prices.
ii 7.95 lor $12.50 Sii .
10.25 f 15.00 sni.s
12.50 i. r 18.00 snii.
3.75 i i 20.00 suns
SWEATER COATS
$1.5 for Ite.J. $1.75 I. 111.$15 l..r II.-- .. 2.00 i nine
$1.5 lor $300$3.t I'm- - Km. $5.00 vnlne$4. Lu it...... $7.00 mill.'$5.5 I...- it...... $8.00 Miiue
len's Shirts
Willi i'k linnd nn.l nttnehed
i
e.illiir-- i tu ,j' ciiii'. ; iM
lii'i'-.-
'fill Hii.iii,- - mnl Merit
limine!..,
80 IReir. $1.00 vnlne
05 lilies;. $1.25
$1.15 It,-- ,. $1.50 mine
$1.35 I IJeir. $2.00 wilne
$1.95 l it,-,.- . $3.00 wiini
$3.65 'K,f. $5.00 vnlne
25 cent off
Regar Price
All Trunl Suit Cases
and hve inj
s.
1
n
.111.1 IIM-,-.- , .
mnl i im I'.'i.ni
Iiml I Ii -
mi. I (i s
SI 0,50 fr $22.50 Snii- - mnl nten-n- l.
17.75 for 25.00 Sun- - null i i,er, nnl,
19.75 i. 27.50 i 30.00 suit.
l .
MACKINAWS
$1.50 i..i- i.v, $(.00 Mil,,.
$5.75 lor $8.00 vnln- -$0.35 l..r $9.00 Mihn-$9.25 r.'i- - HiiiM. s. in, !'
M.II'X, I'MI'il lll'IIV , nil
$12.50 i
Mallory $3.00
In good shapes and colors
Specialty Priced
$1.85
Stetson Hats $2.85
Winter Caps (if Heavy Fain its
with fur Ear Bands
75c for $1.25 values
CORDUROY TROUSERS
$1.75 rr i.Vj. S3.00$2.25 im- - --' $3.50 Miim-$2.75 )'...' i.v.-- . $1.00 m
OUTING
$1.05 t..i- i.v,. $1.50 m
i i.-- i I.'.-.- ' $1.75 Miiin
i.o w
ODD TROUSERS$2.10 lor . -- 3.00 Mil.v$2.00 tor i.v,. $3.50 mi!.i.$2.85 f..r If. ,. $1.00
:Mj5 for Id-,- . $5.00 ..I':$1.05 for II.'. rl.
inix $0.00 i $0.50
nil h, ml irii.rr-- .
Underwear
I'lrnrnni'e on nil tJ uinvi
ttei-.'lll.- .
10 for 50r Milm
70C fr I.'.-- j. $1.00 v.
85o for i.v.,. $1.25 :
i..i i.v.,. $1.50 M.in.
lor I.V,. $2.00 m.Ii,,
r.H.ll--
,i. ,,
" $1.S0
$2.70 n.i $3.60
Special
Reduction
on all Holiday
Goods.
Broken linlpf men's shoes at $2.35 and $2.85. Bath Robes and
Smoking Vkets, $5.00 values $3.25, $6.00 values $3.73
00 values $4.00, $12.00 values $7.50
This is toood an opportunity to miss. Come early
while we' got your size because they're going to
move rasL
Hah
FLANNEL PAJAMAS
$1.20
$1.35 $2.00
$1.05
$1.35
$1.10.
$2.25
The Clark Clothing Co.
Inc.
The Homelf Hart SchalTner & Marx Good Clothes
k3
The Graphic Cent-a-Wo-- rd
Classified AdsBring Results
If You Want Anything Telephone 101
Imprrod in ere near Elk
City, Okl., valued altSaCSO,
clear but can barrew S2SC9 on
trade tar Mlmbrei Valley land.
Mitteurl farm to trade for a
small stock ranch, valued at
$35jCC0.
We have farms in Missouri.
Panhandle of Texas, Arkansas,
Colorado, Oregon, Indiana, Lou-
isiana, and California.
Also City Property in Colorado
Springs, Colo., Riverside, Cal.,
for trade.
IMI'HmYKH Kni-- "t '"' ii'i-i"- . in
Itiiliniiii vulued til 1 .oiiii in
fur improved iliici ni'iir lliiiiini:.
Willi I linv,. yon!
J III ACllKS near Colorudn Kuliy me. Xie ly
"nod ri'iili'ii-i- - in 1'iieliln, I iIimi iiiul ) Ii. 111 . I
iiml tinklum! ear I null- - fur "'I'll s. Iiuh hun-e- n in lViif
r;iiirli pruperty.
WELLS-PEUG- H REALTY CO
Land Specialists
1 il( SAI.K- - Unn.l liniiily
li.il'ni iiml new I'lineluit. S.r
limit". Ornphie ilHi,i.
lull SAI.K -- :ltni ,lim- i- l UiMf-- ,
inllii- - Minim: iiml Milium ' " Niuih
uiir iiwii rirr. Ili'inuiii I lin'l'i'l-- .
i iiit'iiiiiuli ii i'.. m. Anuiiini1. r'lii. J"
SAI.K Xi'W ?ii"ii nniiiiii"liili
hi ii Iin ran in. H'X ''--' INI'
AI.I-'- . 1 iiiiili'ti' in- - lii'U-- i'
Imlil liuin-liiii- u- for " i in- - "I
. Mi- -. Ii".vil, Kii-rii- 'ii
i;,..i..ix. INI.
I '
11'
ilf AI.K
i ..I '.' in
i Iniili r .mil
. , it... ii:
In umimI M'O
in. linn-i- n
ki-i- . I'riri- -- I" I'.
SAI.K Hull,
Hi. iiiillll'i' ol W. I'"H. I1
I!.' I.I. Kl.l.S l.ii. il -
::ni, liiy. --MT niulil. l.oiu "ii- - .1
,m'i inlly. A tri'i' liili- it" I don'l
vimi lln'lr.
I'iiK SAI.K Xrw i;o"l -- izi' Wil-o- n
I
.'Ilnii'iirr nl -- I'm. rit'li'. kn
.tnl- - -- hot unit, mnl ii-nit' criiiili-t'- .
ii. . Klin Sli.'i'i. . K. Ilirliiird- -
Mil: hiilli-- r . an. in- - i.nd l.nt
i.i mijiii- - nl llif lii.iiilii' I'li'f Ymi
i. Ihi'in I In- - hot
HW SAI.K OK TIIAIiK h
ili'ii-r- t rfiiii'iuii-liiui'ii- t. ix mile- - fr. n
ti.Mii: In llrsl wuli-- r only tiiirly
Miinly lontn ml I hi - ll- 'nm
f t lie viillt'V mid ifmi tu tin- linn
livi one. AddrrHK "V." I'lin- - . .
if
un; SAI.K
II li:ilnsiill.
I nit sl.AK
i iHr- - uiu-ii- '.
.. n w
i;i -- Im!
S.- - ,i i
iiM- -
Ii ll. i.
A. hill
nil I'liuini',
linijilni'
ihi ,.: .'un
wi'li
ini.-i- i'.
ami. Iliil liniin. I'..
-- lr'i-l I I'mul
Hiii sai.k mi tkaim:
V i. I.'i Ilf l.niil
I I.
tn' ;
Ml
ii,
I I if ni'W
'II
Ki sAI.K Xii-- ri iili'in-i'- . i'll
iii ;iii'il. mi i'ii-- y f rm- -. A ( t l I" J.
ii. i ii.in i nt I In- lii'ininu Niilimiiil
H.'ink. --M'
SAI.K Ten kiii- Mu-i- li
.. iinm mnl nny inmli'l iri-- ni lu- -
iii. i :lni-- ; liin- l"- - Inmli'l- - mnl I'lillli-iiuh- .
l.'-- l U'ii'f l!'i: will -- i'H
r l." . ivn unr- - Ion. I'nri' ! Iil'iit.
tr.
Hi SAI.K
ni-- . Ai'pl
m SAI.K Kn.
ill'.' I'll I'S. S. I' .1
1!
'J.."iti:
iliuilil
U
sjiii;li' ciirriiiu,'
In .1 1.
i tinl'd
Knr
If
li.nr-
I'nl: SAI.K lli'il. r fim-- : nl-- n piu-,- il
Tn.Hliiultfr Ilniry Kunn, nm ii i
t nn mil- l- -- milli IVtniiiL'.. Ttl
HiU SAI.K - Kiuhiy nm-- "t i l
Inii'l iiiu ulu' luilf null'.'' -- :
.1 ll.in.l.il.'. X. M. Mnki ..I
Ii.'l t ll I ll iluwii ,ui im Hinti
prupu-ilimi. A.lilii' . Hu I I '. Al
unii. Ari
WANTEO
WAXTKII- - mull vifo. job u
II. J.r.nn ii. H'ri'ifi-i'd. Aihlri
irny. fur-- llutfl. --'Op
WAXTKU-- We will your liidi;
liiiilii -- t mMh niiie. Fuel &
Traurfer Co.
mnl
ulni
luiir
liiilr
Mill
!"f
-- Ily nml
IVANTED Well of miv Mile rowan, in i unm- -
I'lir-rre- pit u sS'rinlty. Iniiui
Dutiiel'M stnuiul hand store iir I'. .
bus 453. tf
Wnnii'il Tu liny, town lot ;it
liiiruiiin Imve I lit i'mkIi.
I 1'JK
f
WAXTKH - Tu lioir.m .'iMUm ,
H' , mi ih.iI -- rtiiriu.AiliIrr A-- 1
lirupliir OH fee, X. M. lSi
FOR RENT
KnH KKNT-II.- .H-
Slet'd,
I'
Ki'K IIKN'f Two l furnished
iiiiiiii'. nil niaiili-ri- i ronvunienres.
1'liuue 7tf
KOI IIKX- T- Simill in
Arlinutoii, furnished; jjiii-wit- h
. Xiiipiire
N'tiKK nnlid
ni'iillu-r- .
Sn.HliHiiI'lll.
-
Hiu li'ii mill - 111! I
tf
1'ull liKXT - Several houses.
;Si'i- - J. 0. IfjiriifK. I'hniie :ili'J. Ma-- :
honey Hid, tf
KiU UKXT--T- wii ir tlirti' romim
liur-i-
'. with -- lii iiii)i iuii'li. iiirlly I'unii-l- ii il.
willi
'.'IJ I'iiim-i'- . tilf.
,11,11
tf
l.'i
uf
III
:.'.
in
MISCELLANEOUS
I'KKIt iVii-- t.
in ilu nil kiiul-o- l' t'i'ril uriniliiiu -ii- U'iiI-in
nr u in. A. W. Ilmi-ii- n. III'.'H
I'iM Xh A pnir nt' iiii-- i- i; In -- v
..I
11'1-- I I'll III llll- - Mill" "t
. nf juvi'il
UMIIT-Illl- i. lu If
Look 7 ji'vu'l Klein w nu ll. t'i.oO
fS.,"!!!
. Knurr- - mmiIi', !
Min.y lui rL'iiin
hit
ln-- i-
III,'
See Dr.
miT
H....l("IIM-- I
Mi'l'uriU, !
l.imi' Tlrnlllii'lil
iiml inliirrli. .
J I I S.nilli nvi'iiiii'
t
I
.i ,1
I lit
II
I uli. ITU
Sli'tt.u i
.itt
I'Aiiiamii: tinii urn' un.
mi. ill liiii-- r, in I In- - liin-- 1 i lit tin
illmrli-- nl San I'li'i", fiiiiu to lil
. i v Im I In- - Wmil iiiin'o
ii nl I llrlliinu llllnl.
.1. it. s. tiiuti.iM- ortiii' ilu
ii'Hilin' iiu tier win - mi hruvy
vi'ui'lulili' (iiiirliimiil tlmt kci'i
Imtli'r oul iiml swt'i'l - in Hi 'ii- - iilsn
Irin1 or iiiiuiiiU'(l. tl
II' ymi nit tint iii liriiliir i'Imh-tiIIi-- J
ml- - Vim in e Insiug iiiiuiiy. tl
Rug W. ,i..r 8
in: .s Aniiii' M
from ,,r
iirn purrli
rmnk llnii', '.M Silvir iivruui', li'I. i.,
tf
li'.i: iwi-ni- mn of studv Prices Muiuhiu-iiiu- iiiU m
Imiiii'
Kill; Ti--
for
Wllt-lil- l.
,
buy
lux
:II7.
lluld
li'iiniiij; W iilrlii'- -. .ill. Aiiii'i-ii- i
livt- - ii-i- i I mi-li- t ; IH yi'iii- -' i'.M'i-iriii'- i
Sllit.'llrtiii L'llllllllll.Tll. W. X. Ml'
i'iiiiIv. Ii
I.i 1ST- - l.iuly'. wuii'li nid
liniii: lui-l- i 'l wilii H'nrl on mic xidi
.mil iniii.iU K. It. ui ri'vi-r-r- ; li'iivi
nl lirniliii- ullii-i- ' mnl i
K.llir'
Tu TI.'l'K--Tw- o I work lnrxo
Wink slii'.'li' ilinilili'. '.'11111''
in ilrivi', will irmlr in mi iimm nil
ni. .1! I,. .Mrl'inni'y. 11'
WKI.I.S ANT M.I'IIAII. Ant,
iloni' iriiiiiitlv. nil H'ni'i
'.'iiiirnuli'i'il. uivi' n- - u irinl. Wi -- c'l
liiHiilvi-n- r Tirr- -. Silvi-- r im.
TIIK AXN'I'AI. Siuiklinlilir- - y
inu nl tin' Kori 1,1111'i'n l"uiM'r i'.
will lu' lii'lil ill I hi' I'tlli'i' uf tl nr.
ililiy SiHri' -- lli'l'l. N.
M.. M..iuln. I -- ;. "l.". IiiIWii i
ii n n. in. mnl I hi in, lu I'li-i'- t i
Imm nl uf iliriTi.ir- - lui tin- I'li-ui-
yi'iir. Hi Ill I.'i. II. I".
ISII.I. WKI.I.S -- Allln I.IM'IV. pllillll-:- H
ilny. --M7 iiiiilil. Itnli' iitH
H'r mill', nr nt in miv nf
tin
I.i isT
Sprui'i'
uHi'iiiuiui i.'i
-- tri'i'l, Im'Iwii'H Sihi-- iii.d
liulll ilXI'lllll'- -, nl nil fluid llM'lllll' Im
twt'i'ii Sprui-i- ' nml 1"' Cork uurtiir'.
mi milmnul.il.' rnl..-- . Kiiuli-- i pb'ii-- .'
nl in ii tu Iir. .Iiiiu'l hViil. si t'
KH All If urn
ll.ivr l
in" fur I Iii- - ml
llenrv. Hux W
Work.
-- lli'l'l. HWIIIT
iiIiI unu und
titupliii' llfli.i'
inn
thi
li'-- .
IK.
ii.
Mr. und Mr- -. '. . i f
l..i- - wrir d iii the
i'ily. Mrluii with the Amei
tf n an Well
hIi
icu nxs
44
A Hnppy N'ew Tear lo every mem-- j
Iter ill' t ! flrnphie fnni.
inii.e.
Snme tu ymi. TIm- - Oropliie foree.
Alter H-oll III IIIIUsllul
j iiiy, n I hi nKiil nf llm rrups mid
work kind.
yenr- -
n
inns hulidays brought with ihi'in
IiIimiI w outlier. We oulil IihVo been
mure limn linpi'y hud not mir
l limn: lit. turned to ii strieken eunti-iien- t.
Thi yiiiith, with niillioiH
earth by I In- - erue nr.
mir etijnyiiielt in u measure
iiml IIIIh iin with LutinK I'"- - New
Venr whieh will Wiej mi i'iirly ees- -
iMiiimi of the devanHiinn of thnkf
llltlorl IlllfltO MH)ll.
Mrs. Muisel, who lus jn.t finish-il- l
ii wry -- urn' fcl m'hiHil tenn,
mive us a jnlly ent'rtainineiil mi
Thursday night. Tk rliililtvn who
were uuximis Tor Sihih iiml what In
mivhl briiiH, went ikmnifli pro-pra-
with lots of tint. Tin
were liuniorint, and h stiln by
Minx Knthi-- r l'onho( wan muoh wi- -
jiiyi'il. Kverylhidy i nil i'D.jiiy:ihli
ivnnnir.
tiiiti' ii iiiiihImt ol
.iuyi'd llm ciilcrtiiiiiiiiiitk nt
mid .Miiimliiinvii--
llniilnli'
Mr. Mrs. II. Ui'hh hid quiu- -
n In rur ilinnnr iuil un ('lritmHii.
I'linliij TAkIo
.Mi'r-- . I'ori'hi'r, 'tnli, Shnnfi'ii
mnl lr. Ilolliiiihi'iiiliniiiri the Innv
- I'mnily in doing ju
tililXUIXd i-un iri'iivilii'iii
Mi--
mi VI
hii.I Mrs. II
nt
H'ui'
mid
mill
U an
Kin-Hi- .
most Mijnyild 'dinner mi
I'liiiiliiuih Knrli'v
K'lly
lio nii'iiu wiih
..
VI i'oiiimim'iI rvi-r- Ali'Hi'.v pn
1
I
ii
ni ilu- - li-uii. ilin- -i I rum o until -
InT iii'inliliiirinK ilnmuiiitii'H did
ill-t- in to tin I hI. luring the nl'- -
Iiti ii iiuini-rou- i rTs Miid Ihcir
tu Mr. mnl . l.non- -.
Mi'i-'- . Hiiiiiiiit. iri-- li mnl Sidi'V
iiiiiluri'il mil I'roin Diiiiu Suiidiiy.
-- 4
Mr--. 'lurk mid Ii' iIiiukIiIit-- iiii
vi,iiiii Mr. mid M Howurd.
t I
.(..-- . .... ..
M. M. Culii'll nl I'.l l'ii-- ii ivn
lli-h- oi hold rrvii'iM t ,.jtv ,,iliiv.
nl I In --rhiiul hor SuMr
will In- - Irtixod.
Mi l.ui'ili' Bay. Hnrri-o- n Bnil- -
i i v. mid Hiiriii'di'rrill were Old
Carpel and Wtaving vi
It'll lo Ui;(i' nlil I III.''!
riiiM l, t'liliiimil in). iu!- -, t luil Hull' is iM'i'iii
ru's uld innmin mnl Urn i,,,,,,,. . dnv- -.
-, pin tic pillowr.,
riiblipd; lni
Watkinn
t
i
ir Itulli
Ill
I i
nil Ili'lllillt!.
I
i.
I IT.
pri-iili- 'iit.
- purl
Wi'ilni-.li- iy
I
-- mill'
Mr.
Urn.
-
in
subdued
tin
Sn nl it
. Ki'ii'lmiiu- -
Kiln.
nir
fxi'i'l- -
nl'
l
ri'- -,
in
II. X .Wliili'lniu'lored nut tu ii
iniii'h iiSndii.v.Ii dimishtcr, Myr- - Mr
Urowii
ion, Xm,
Tlii'.v
Smith
I'lmiily m'Iiiii.I
viitn Town
-- 'liniii Tiluy. hrr--I'l- l
very
pupil- -.
-- liiiM'il liiiin'h
niiiin
t'liiluili'lpliiii
in
y.
ml
Make Your Bedroom Sanitary.
Use Linoleum or Corcolin on the floor.
Willi few small rugs will have dusty
and unsanitary carpet to bother with. Mop it
once a week, with water, and an 0 Cedar
mop every day, and wi'l have your
Bed free dust and germs.
Linoleum 60c and per yd.
Corcolin 75c yd.
J. A. Mahoney, Inc.
vlnnT.Tr PERSONAL
(iiirlnndill
Suiiduy.
uriji.,rti,
from
li'ulH (.iulliiuuy Sniiln l(n.
wli- - nr Mmiilnv.
llowuiil limit liiii"hi
l lli'il . V t..il,i v
II. Siillivmi ..I l...iiUI,niv.
n nr
Ini-- hnlllmi! In Wulli'r Iliri'liHi'liI,
liiwii Miiinlnv mi lui .
A
lo
Imliv '.
mnl
on
innn.
I.iiIiiiv
tli', mid Iiuh' y Utirr
ell him. A. W. und II. A. WVl
wci-i- ' in tli,. Suiid.'iy.
T. II. Ti'ipion Iiuh rfccivi'd ii
-- liiiiiii'iil of illi from '. II. nl' Smiln Ifiin
Ilu- -
ii. I. Tur mid mnl
Mr. mnl Milli'iirv MnrlM'll hud ' '" Itiiii linin ..I liiml.
tnl in liwvo i" Ilu Mmnliiy.
wi thi- - I'uiiiny I'ii nn of thi
i(.jlx, I.. n
ii in I I'ily Sin, ilny.
Ililwit tn. i in-ctl'-
from Sure, wlnn ho him Infir W. I'. uf Wliiii'iMiii'i-ni- l
linir ' -- I'liool of mini'- -. ,,H' ''' Siuidny
Mi-
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ilu Sniillii'iii I'ni'illi' inili-uni- l
Mr. mnl Mr- -. J. T. ..r
In-
- I lift- - itv un
Ti
in
I I'ortwood wen in j Tui-d- n.
I.'inini wi'i-- dninif f'hr-it- - i
mn- - nVinif. S. I .1. I.nu-liri- 'ii
iin I.- i- Aii'.'il- i- ilu- -
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-- outb
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their
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('. Itr;i uf Mm. i li., ,.1
i" i nai'iil fr Ilu- - .,
Mr of Oeuiintf ntjwiis in un Tm-.l.-n.
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..f .Mi'tluuliHl rliurrb. who wiih loo Hurley were week riul iitnr in tin-- I
fcoi'Hi'hed here Sunday, wan to ''''.v'
il: fill his enirafrenienl, llimigli In:
'er in t'mni lnlsbuin for tlmt K. W. Ilyini. A. I. Murruy. W. I).
p"-- e. Re. E. ('. M6rgan filli Murray, nil of Silver City, were week
V pit. . end vuitor in the city.
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The Store of Quality
'' Mi--
- l.uii'-- i' Siiiii)n'r iiml tl. II.
'' Siiiiii'rr nl' lluiiiliili' wr-r- in ilu- -
' Siiinl.iy.
" Ailioiii'V A. W, I'lillnnl left tin,
ily Tiii'-iln- y iilli'i'iiiiiiii un ii liuii- -
ni'- - iri in i.i riixii.
lli'iii'i- l. Wiiiiilwiii'd mid K.
I.HIII-V- , nl Kl l'n-- wi'ri' in tin oitv
' illlll.l v.
I. Ii. I niii.ln ll i.i
-- lniiri! iiii'i- - in lli"
u-- il "lil Irii'iiil-- .
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liny I'ltiy, wlm iii'i'umiunii'd
I uAiiutiii ii I'hiiti linii'
n l in-.- ii il in i Im i'ii
Tin' fin'
IV will lli'il I'llkl'li
im rmiia.
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II. A. Al-l- nl Silvrr t'ily -- n ill
i liri-lui- ii- with l t in KI 'i,u
.mil -- luiirt owe in lli'iuinu un lii
ivlnrn .
W. II. hn-- li nl
wn
ilny. n
v.
o
A
tin- - KI li-- ii inn. i
in tin- - riiv Sun
Mil lull rn r in Iiii- -,
A. U. Kn-li- 'i' nf liwyvr -- H'iil ilu
' l hri-iui- ii- Imliiliiv- - with I'rii'iiiU in
lii iuiii'.' mid It'l l Tin ilnv fur n vi it i
lu KI 'n,,i.
I'lydu I'hillip-- . uf Hill inly. Ti'.x- -
n- -. .i'i;l ilu- rlii-lin- n- liuliiln y- - vi- -.
iiiu'.: Mr. nml Mr- -. I'. K. Pliillip- - mnl
'fit Tin ilny fur Ti'Mi".
Mi - Kiliui Wnl' nn "I llulil, .Mm
i
;
-- p ii.lini; I In- - Imliilii v- - w illi
lirr .1. T. Wnl-u- n. mnl
W. K. Kri'r. I'mli.-- nf .Inmei S.
Krir, iiri-iii'- il in tin- - v Tiie-dn- v
iruui Kuril'. Mn liiiriin, tu ii n miu
nil lit- - may n'iniiiii in the
ii v nil winlt'i'.
Kettler.
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- TUNIS AND RED MOUNTAIN
I'uuimiltiTH nn Iuikv nrrniiitiii
fur I'liri-lini- i- m mid itii.
I fur I In-- Miiinln v n hiMil niii!s
fur Kliilny nij;lil. Tin old folks will
nut Iir furunili'ii.
Then will be a watch suppr tu.
Ni'w Yeor'B pve
I ,n -- I 1'riiluy uiulit ulllrrrs l'u- - thi- -
lil.irnr, w,ii.i..l Ii. ttm ili.i
Hiiinir yi'iir win lti'id. Mr. K. K.
Hurl wii i liii-i- 'ii mid by iipniiniiiri'-liniiii- r
-- I'lin- lu lui vi- - Iiml n N'riili:ir
I'I'fi'i'l mi Mr. Hurl. Hi' sinrti-i- l fur
I lowii will ii livi Iiul in ii box in
Kviih'iiily hix mind wn- - un
hi-
- frii'iuls fur Iir fnrjiul thi' Inn
until hull' wny In uwn mid whi'ii In
luuki'd lor it In IiiiiiiiI tin- - Imix tu Iir
I'tupty Tlmt wiu tin si'i'iunl iii
ll'lllpl to tfl'l ' I Iin I liny lo liiWII." ii
Inn im.' 'ii M'il nn u pri'viuiiH trip.
Mr. V : it in ti - bnliux buy.
I ,T. hi'nwii will bull i'iiiii Imiiii
Hr. Iliirlii'O pu ii nli me on ill.
j llnnli'rlund Wi'iltu-d- ny to brinn it
rliri-liii- n- pn-f- iil In Mr. mid Mr-- .
' lluillv .IlllllWull.
Ijiti-- wi h'lirn I Iml Dr. Hint
It'll ii hoy mid n '.r with the Jnliu--on-- .
I'onic Imi'tor. We hmr
ruiiin fur ninny more.
YOU CAN VET JOIN THE
CHRISTMAS BANKING CLUB
The lleniiuit .Nnlinnul Hunk will
still Hrmit ymi to join their "Christ-inn- s
Hiinkiiiit Club". They iilrendv
liuve n bit' niemlK-rshi- hut will add ;i
few mure member- -.
To juiii the club yon only need in
j put in 11 l the llr-- week Just n
j .jil . Then von ineren-- e voiir iir
11 iiirkel eneh week. Before
Mr- -. IMn.'i.l;, I. Tlmina- - uf Miller. m vi t h,iv yi.u ; BnV( 1o ymir
Miiliuiim. win. fii 111:1 kuiK 11 j , r.l ll:l."i.fhoe who wnnt I.
lour nf ll... w.- -t. stiipis'tl uver iiij,:.rl with u dime tun do no. ThevT'"' , ,v ' """i Mrs. E. II. im rrn-- e their s a dime tach
'"ll'"-- - week and before next Clinstmau eeljr. ..
Mr. nml Mrs .1 M. Willi Ii wt-r- e in
the . ily Tue.il.iy i n rniie In Tymne,; Mr.. Tin ker or Kiiiikiih, who has
Til y mi- - newly-wed- ., liHviuic lieen Ims-i- i
.r n, L. O. Tueker
ii'iirriril ut KI I'iwi 1111 Drrriiilirr '.:. ' nml fmnil.v f..r several niuntlis, e
liiiilr". iniiiiliu ilium' wn. Mis purled Tiir her ImiiM Mnndnv.
Kilirl Itm her.
Mr. nml Mrs,. Edwin F. Muithews
Mi l.illinu O111I111111 went lo KI left Hi,, rjly for Winslow, Aria-
-
Moll- -
u tu -- ih ii.I l li n- -t 111.- 1- wiih Mrs. dny niidit, aTter havinv Hiient Christ
....II. K.
uihi'm
si-- it
mas witn Uu parents here'.
